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Di zaman yang semakin maju ini banyak perusahaan yang ingin 
mengembangkan usahanya agar tidak kalah dalam persaingan yang 
semakin ketat. Untuk itu perusahaan berusaha melakukan perbaikan-
perbaikan dari tahun ke tahun untuk semakin maju, salah satunya 
adalah dengan pengembangan sistem informasi akuntansi. 
Pengembangan sistem informasi akuntansi ini diharapkan dapat 
membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yang 
diinginkan.  
Dalam menunjang pencapaian tujuan perusahaan yang 
diinginkan, penggunaan sistem informasi akuntansi diharapkan dapat 
membantu kinerja perusahaan dalam pencapaian tujuan perusahaan, 
serta dapat mengurangi masalah-masalah yang timbul akibat dari 
sistem informasi yang lama, seperti: keterlambatan penyampaian 
informasi, kecurangan, serta untuk memudahkan dalam 
memverifikasi. Sebelum sistem informasi tersebut di 
implementasikan ke dalam sistem informasi akuntansi berbasis 
komputer, terlebih dahulu sistem informasi akuntansi berbasis 
manual diperbaiki terlebih dahulu agar sewaktu diubah ke sistem 
komputerisasi menjadi lebih baik. Proses perubahan sistem dari 
manual ke komputerisasi juga membutuhkan informasi-informasi 
yang memadai, agar nantinya informasi tersebut dapat digunakan 
untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. 
 
Kata Kunci: informasi-informasi yang memadai dapat digunakan 












In an age of increasingly advanced, many companies seeking to 
expand its business in order not to lose the competition is growing. 
Thus, a company trying to make improvements from year to year for 
the more advanced, one of which is the accounting information 
system development. This accounting information system 
development is expected to assist companies in achieving the desired 
objective 
To support the achievement of the desired corporate goals, the 
use of accounting information system is expected to help the 
company's performance in achieving corporate goals, and can reduce 
the problems arising from the old information systems, such as: 
delays in delivery of information, fraud, and to facilitate in verifying 
. Before the information system are implemented into a computer-
based accounting information system, first manual-based accounting 
information system repaired first so that when converted to a 
computerized system for the better. The process of change from 
manual to computerized system also requires adequate information 
so that the information can be used to assist management in making 
decisions. 
 
Keywords: Adequate information can be used to assist management 
in making decision 
